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bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai wujud konkret salah satunya adalah cerita pendek. dalam cerita
pendek tersebut penulis dapat menyampaikan pesan kepada pembaca dikarenakan adanya keutuhan
wacana. dengan menggunakan piranti kohesi gramatikal akan membantu kita untuk menemukan makna
yang ada di dalam teks. 
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language as a communication tool has one concrete form is the short story. in this story the writer can convey
the message to the readers due to the integrity of the discourse. by using the grammatical cohesive will helps
us to find the meaning that exists in the text. 
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